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I. vil{gh{borús emlékhelyek  
a Debreceni Reform{tus Kollégiumban  
 
 
 
A Medgyessy Ferenc {ltal készített bronz relief a Kollégium homlokzat{n30 
 
 
Mint Európa legtöbb történelmi jelentőségű középülete, a reform{tus Kollég i-
um robosztus épülettömbje is sokféleképpen emlékeztetheti az egy évsz{zad-
dal később élőket az I. vil{gh{ború eseményeire. B{r 1914 és 1918 között h{bo-
rús front közvetlenül nem érintette Debrecent, a v{ros az orosz betörés idején a 
front mögötti közvetlen h{torsz{gg{ v{lt. A Kollégium épülete tanúja volt a 
benne működő oktat{si intézmények munkat{rsai és tanulói sz{mos korabeli 
megprób{ltat{s{nak. Falai, miközben helyet adtak a h{borús viszonyok között 
                                                          
30 Felirata: „A Kollégium hős tan{rainak és hős di{kjainak emlékezetére emelte a Kollégiumi Di{kszö-
vetség. 1933.” A ma is megtekinthető emlékt{bl{k fotóit Barcza J{nos készítette. 
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is folyamatosan működő oktat{si intézményeknek, otthont adtak a behívó 
alapj{n vagy önként hadba vonult tan{rok és di{kok ünnepélyes búcsúztat{s{-
nak. S az {ldozatokról emlékező gy{szalkalmaknak, a megsz{llt területről ide 
menekülő iskola befogad{s{nak, katonai szükség kórh{znak. Ugyanez az épü-
let később teret teremtett a kegyelet teljes és önértékelő történelmi emlékezé-
sekre is.  
A Kollégiumban ma négy emlékt{bla sűríti mag{ba az azokban a katasztro-
f{lis években történt eseményeket. Ezek jellemzően a h{borúban katonai szol-
g{latot teljesítő és a vil{gégés {ldozat{ul esett egykori di{kok és tan{rok emlé-
két örökítik meg. Közülük sokan voltak, akik közvetlenül a katedr{ról vagy az 
iskolapadból kerültek a frontra, még többen voltak azonban olyan öregdi{kok, 
akik m{r végzett tanítóként, tan{rként, mérnökként, orvosként, vagy éppen re-
form{tus t{bori lelkészként jutottak a XX. sz{zad iparosított tömegh{borúj{ba.  
A r{juk együttesen emlékező kollégiumi emlékt{bl{k közül a legmívesebb a 
főépület homlokzat{n, a jobb oldali bej{rati kapu mellett l{tható.  
A Kollégiumi Di{kszövetség {ltal megrendelt, Medgyessy Ferenc {ltal ké-
szített műalkot{st 1933. m{jus 18-{n, Baltaz{r Dezső emlékező szavai kíséreté-
ben leplezték le.  
A püspök az {tad{si ünnepségen elmondott rövid beszédében a vil{gh{bo-
rús {ldozatokról való emlékezés erkölcsi kötelességét hangsúlyozta:  
 
„A múlt emlékei a jelennek legerősebb talpkövei és z{logai a szil{rd jövendőnek. 
Ezeket a javakat k{rosítja minden feledkezés, de k{rosítja az erkölcsi méltós{g ér-
tékeit is.  
A h{l{n{l nincsen szebb erény. Ennek alapja is az emlékezés.  
A h{la erényével ékesítjük most fel magunkat. A múlt emlékeit felidézzük és 
nagy erkölcsi javait biztosítjuk a felejtés ellen. A jelent méltóv{ akarjuk tenni a 
múltra, és a jövendőt eszmények sz{m{ra biztosítani, amikor emléket {llítunk 
kollégiumunk ama tanulóinak, akik magyar k{lvinista egyh{zunk hagyom{nyai-
hoz, szelleméhez híven hősi {ldozatkészség, sőt többen hősi hal{l {ldozati útj{n 
emelkedtek halhatatlans{gba.” 31 
 
                                                          
31BALTAZ[R Dezső: A kollégiumi hős tan{rok és tanulók emlékplakettjének leleplezésén 
1933. m{jus 18. Vas{rnap 20 (1933)/21, 162. p. 
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Az évtizedes t{vlatban sokat form{lódó helyi emlékezet nyom{n, ez a mo-
numentum m{r nem csak a veszteségek miatti gy{szt, az elesettek emlékét 
kív{nta megjeleníteni, de az I. vil{gh{ború sor{n megnyilv{nuló rendkívüli 
közös erőfeszítésben és {ldozatv{llal{sban rejlő jövőbe mutató reményt és di-
csőséget is hangsúlyozni kív{nta.  
Sz. Kürti Katalin tal{ló művészettörténeti jellemzése szerint: 
 
„A bronz relief hét fiatal katon{t {br{zol, akik szuronyt szegezve, {gyút húzva 
törnek előre. A l{bak, kezek azonos mozg{sritmusa dinamikuss{ teszi a reliefet. 
Nem jelenetnek, életképnek, de nem is szab{lyos hősi emlékműnek, hanem a 
mozg{s szinte koreografikus megjelenítésének érezzük e művet, amely – mint a 
Medgyessy reliefek zöme – nem az egyes alakok jellemzésére, egyénítésére, ha-
nem csoportkompozícióba fűzésre törekszik. A mű leegyszerűsítő stílus{val, { l-
p{tosztól mentes heroizmus{val {llít emléket az elesetteknek, az egykori di{kt{r-
saknak, tan{roknak.”32 
 
A Nagy H{ború kezdetén, 1914. szeptember elején a Debreceni Egyetem teoló-
giai hallgatóinak egy nagyobb csoportja is önként jelentkezett katonai szolg{-
latra. Ez az eset sem Európ{ban sem haz{nkban sem volt egyedi, ugyanabban 
az időszakban péld{ul a pozsonyi evangélikus és budapesti rabbi képzős hit-
tanhallgatók egy-egy csoportja is hasonlóan cselekedett. A debreceni „katona-
teológusok” ügye nagy publicit{st kapott. Debreceni és orsz{gos terjesztésű 
egyh{zi lapok is részletekbe menően tudósított{k olvasóikat sorsuk alakul{s{-
ról. Ezekből tudjuk, hogy 1914. november 16-{n a 3. sz{mú debreceni honvéd 
gyalogezredben tettek esküt, majd budapesti altiszti képzés ut{n különböző 
sz{zadokba osztva kerültek ki a hadszíntérre. Ezredük többi katon{j{val 
együtt kitartóan küzdöttek az orosz, majd 1915 m{jus{tól a h{ború végéig az 
olasz fronton.  
A „katona teológusokkal” kapcsolatos, kezdetben egyértelműen lelkesedő 
hangok a h{ború éveiben jelentősen {talakultak, miut{n közülük m{r a h{ború 
első évében öt, a h{ború végéig pedig még tov{bbi hét szenvedett hősi hal{lt.  
A hal{los {ldozatok mellett közülük 14-en szenvedtek hadifogs{got s kettő 
lett hadirokkant. A Debreceni Egyetem hallgatói közül a teológus önkéntesek 
                                                          
32SZ. KÜRTI Katalin: Medgyessy Ferenc és Debrecen, Debrecen 1981. 73–74. p. 
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mellett egy-egy jog- és bölcsészhallgató vesztette életét, s lett eltemetve több-
nyire haz{nktól t{voli harcterek katonatemetőiben. 
A Kollégium vil{gh{borús emlékt{bl{i közül elsőként 1924. november 18-
{n, a teológus önkéntesek bevonul{s{nak 10. évfordulój{n rendezett tal{lkozó 
sor{n, az ő emlékt{bl{jukat leleplezték le. Ez a Szentpéteri Kun Béla jog{sz 
professzor emlékbeszéde mellett {tadott emlékhely, az 1914-ben bevonult teo-
lógiai hallgatók névsor{t örökíti meg, közöttük csillaggal külön jelezve a hősi 
hal{lt haltak neveit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 1924-ben {tadott emlékt{bla  
a díszterem bej{rata mellett jobboldalon33 
 
A „negyven teológus di{k” sorsa a vil{gh{ború ut{n is szerepet kapott a helyi 
emlékezéskultúr{ban. Az életben maradottak tal{lkozókat szerveztek, alakju-
                                                          
33 Az emlékt{bla meghat{rozó díszítő eleme egy nyitott könyv előtt elhelyezett I. vil{gh{bo-
rús katonai rohamsisak. Felirata: „E falak közül indult hadba 40 teológus di{k 1914. 1918.” 
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kat festményen és balladai hangvételű versben is megörökítették. Ez utóbbiból 
érdemes itt néh{ny sort idéznünk: 
 
„S m{r mennek is dalolva mind, 
Hol vijjog a hal{lmad{r, 
Ahonnan rózsaszín-lapot 
Szülő, ara hi{ba v{r 
Nincs m{r pal{st a v{llukon: 
Hisz fegyverrel győz a vitéz! 
Csak a szelíd Jézus, aki  
Ut{nuk sz{nakozva néz. 
 
A hű bar{ts{g szent öve 
Kiket vir{ggal egybefont: 
Szétszórva m{r a harcmezőn, 
L{tj{k-e még egym{st viszont? 
Ki az Isonzón{l, ahol  
Doberdó pokla ont  
Hal{lt; ki az orosz mezőn, 
Hol zúg a Dnyeszter és Dnyeper. 
 
S hogy vége lett: megjöttek ők< 
Hov{ lett a sok dalia? 
Nem annyi m{r, mint azelőtt: 
Meg kellett soknak halnia. 
Van, aki csonk{n jött haza 
S nem hord a homlok{n babért 
S az égen l{ngbetűkkel ég 
A nagy kérdőjel, hogy miért?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baja Mih{ly: Negyven teológus di{k (részlet)34 
 
Mindezeken kívül hosszadalmas anyaggyűjtés ut{n 1963-ra, egyikük, Husz{r 
Endre „Eredeti kéziratok, okm{nyok, naplók, levelek, elbeszélések és különböző módo-
kon beszerzett értesülések alapj{n” össze{llította históri{jukat, életrajzaikat is. 
1925-ben a hősi hal{lt halt hallgatói emlékének megőrzése érdekében a Deb-
receni Egyetem – mely a harmincas évek elejéig a Debreceni Reform{tus Kollé-
gium épületében működött – szintén emlékt{bla {llít{s{t hat{rozta el. Ezt a 
Kollégium Díszterme bej{rat{nak bal oldal{n helyezték el. Ünnepélyes leleple-
zését az 1925. m{jus 23-{n rendezett egyetemi évz{ró ünnepséghez kapcsoló-
dóan tartottak. Az alkalmon Pap K{roly irodalomtörténész és Rugonfalvi Kiss 
Istv{n történész professzorok mondtak emlékbeszédet, s a K{ntus énekelt. 
 
                                                          
34 Az idézet forr{sa: Debreceni Képes Kalend{rium az 1941-ik évre, Debrecen 1940. 44. p. 
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Az 1925-ben {tadott emlékt{bla  
a Díszterem bej{rata mellett baloldalon35 
 
A Díszterem bej{rata mellett jobbra tal{lható emlékt{bla a Kollégium tanító-
képző intézetének 9, hallgatóként behívott és katonaként elesett {ldozat{nak 
névsor{t örökíti meg. Velük kapcsolatban célszerű emlékeztetni r{, hogy ők 
nem önkéntesként, hanem születési adataik alapj{n, egészen fiatalon, kötelező 
sorkatonai szolg{latra vonultak be. 
 
 
                                                          
35 Az emlékt{bla meghat{rozó díszítő elemei a fülesbagoly, illetve a babérkoszorús bajonett. 
Felirata: „A Magyar Kir{lyi Tisza Istv{n Tudom{nyegyetem hősi hal{lt halt hallgatói: 1914–1918.” 
Ezt követi a 14 {ldozat névsora. 
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A tanítóképző intézet kilenc tanulói hősi halottj{nak nevét 
megörökítő emlékt{bla36 
 
Ennek az emlékt{bl{nak kutat{saink sor{n saj{tos története bontakozott ki. 
Mint kiderült, eredetileg a Kollégium belső udvar{n, egy dombormű alatt volt 
elhelyezve. 1931. m{jus 17-én, a Kollégium tanítóképző intézetének 75. évfor-
dulój{n szervezett jubileumi ünnepségek kapcs{n adt{k {t. A Debreceni Pro-
test{ns Lapnak az erről az ünnepségről szóló tudósít{sa az emlékhely elhelye-
zéséről, létrejöttéről több érdekes részletet és személyes vonatkoz{st is meg-
örökített. 
 
„A dombormű elesett hőst {br{zol, kit bajt{rsa t{mogatni igyekszik. A művészi 
alkot{s megteremtőjének, Nagy S{ndor debreceni reform{tus polg{ri le{nyiskolai 
tan{rnak önzetlen f{radoz{s{ért az intézet még akkor is kell, hogy h{l{s legyen, 
ha ő az alkotó, az intézettel szemben mint visszaj{ró, ragaszkodó tanítv{ny csak 
a múltért akart is fizetni. 
                                                          
36 Felirata: „A Kollégiumi Tanítóképző Intézet hősi hal{lt halt növendékei: – majd a 9 fős névsor ut{n 
– Emelte az intézet egykori és mai tanítv{nyainak kegyelete a tanítóképző fenn{ll{s{nak 75. évében az 
1931. esztendőben. „Tanítv{ny menj: Isten s haza nevében, Taníts élni, s tudj halni példaképen” 
Boross S{ndor” 
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Az emlékmű előtt az ifjús{g éneksz{ma ut{n dr. Bartha K{roly képzőművészeti 
tan{r adózott beszéddel az elesett hősök emlékének. Mieink ők, nem csak mint 
tanítv{nyok, de a mi eszmeinkért  ontott{k fiatalon dr{ga vérüket, mieink, mert 
hozz{nk ragaszkodtak Doberdó riadój{n{l is, intézetünkhöz címzett levelükkel 
mentek utolsó rohamra.”37 
 
A legkésőbb a hatvanas évek közepéig még eredeti helyén maradó emlékhely 
reliefje az {thelyezés sor{n vagy megsemmisült, vagy ismeretlen helyen lap-
pang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az emlékhelyet eredeti {llapot{-
ban megörökítő fénykép38 
 
                                                          
37Sz. K.: A Debreceni Reform{tus Kollégium tanítóképző intézetének 75 éves jubileuma, 
Debreceni Protest{ns Lap 51 (1931)/22, 179. p. 
38 A relief Nagy S{ndor J{nos, a Dóczy Intézet művésztan{ra alkot{sa és adom{nya volt. A 
fotót a Tisz{ntúli Reform{tus Egyh{zkerület Nagykönyvt{ra őrzi. 
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A Debreceni Reform{tus Hittudom{nyi Egyetem Teológiai Intézete {ltal szer-
vezett emléknap alkalm{val az Oratórium előtti öt nagyméretű t{rlóban a Ko l-
légiumban őrzött I. vil{gh{borús relikvi{kból v{logató időszaki ki{llít{s nyílt. 
A következőkben ennek „Az emlékezés az I. vil{gh{ború reform{tus t{bori lelkészei-
re, tan{raira és di{kjaira”című ki{llít{s t{rlatnyitój{t közöljük.39 
 
 
T{rlóki{llít{s az Oratórium előterében 
 
A vil{gh{ború kitörésének sz{zadik évfordulója kapcs{n a ki{llít{s a Debreceni 
Reform{tus Kollégium történeti relikvi{iból v{logat. Arra a küldetéses maga-
tart{sra kív{nja felhívni a figyelmet, mellyel egyh{zunk a Nagy h{ború nyo-
morús{gaival küszködőket is t{mogatni igyekezett.  
A vil{gh{ború kitörését követő hónapokban egyh{zunk hadköteles férfi 
tagjait is tömegesen hívt{k be katonai szolg{latra. Közöttük sok sz{z tan{r és 
tanító kapott behívót. Ez az iskol{k és gyülekezetek sz{m{ra is súlyos terhelés 
                                                          
39 A ki{llít{s bemutató fotókat Ol{h Róbert készítette.  
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volt. Ezek a létsz{mok indokolt{k, hogy az Osztr{k-Magyar Monarchia hadse-
regében békeidőben, fő{ll{sban foglalkoztatott 6 tagú reform{tus t{bori lelké-
szi karba 1914 és 1918 között tov{bbi 174 magyar reform{tus lelkip{sztort vo-
nultattak be. A katon{k lelkigondoz{sa a behívottak sokas{ga és a h{ború föld-
rajzi kiterjedése miatt szinte leküzdhetetlen akad{lyok elé {llította lelkészein-
ket. Igehirdető szolg{lataik sor{n vigasztalniuk kellett a harcba indulókat, a 
sebesülteket, a haldoklókat, a sírokat körül{lló bajt{rsakat. Hangsúlyos felada-
tuk volt az egyh{ztagok felkutat{sa és sz{montart{sa, hogy levelezés útj{n 
segítsenek kapcsolatot tartani a sokszor ír{sképtelen katon{k és az otthon ma-
radt csal{dtagjaik között, illetve az egyh{zi iratmisszió segítése.  
A h{torsz{gban saj{tos belmissziói munkaterületek jöttek létre. Egyes gyü-
lekezetek és iskol{k a menekültek elhelyezésével, m{sok a rokkantt{  v{lt kato-
n{k, a hadi{rv{k, vagy a hősi halottak hozz{tartozóinak segélyezésével tűntek 
ki. Orsz{gszerte követőkre tal{lt az a debreceni kezdeményezés, mely a beve-
tésre v{rakozók sz{m{ra „katonaotthonok” létesítését ösztönözte. Ez  időben – 
a kocsm{k és mulatók alternatív{jaként – tartalmas szórakoz{si lehetőségeket, 
nyugodt környezetet teremtettek. A debreceniben sz{mos katon{nak adtak 
olvasnivalót, te{t, uzsonn{t, vetítettek filmeket. Az intézményben méhészeti, 
kertészeti és cipészeti tanfolyamokat hirdettek, az analfabét{kat írni-olvasni 
tanított{k. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KÉPALÁÍRÁS KELLENE 
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Külön terület volt a hadifoglyok lelkigondoz{sa. Ahogy haz{nkba az ellen-
séges orsz{gok különböző nemzetiségű és felekezetű katon{ja került, úgy a 
magyar hadifoglyok is szétszóródtak a vil{g sz{mos pontj{n. A korabeli kom-
munik{ciós viszonyok között sokszor nehézkes volt a hozz{tartozók felkutat{-
sa és a kapcsolattart{s. Nagy jelentőségű volt a Keresztyén Ifjús{gi Egyesület 
Vil{gszövetsége (YMCA) ilyen ir{nyú tevékenysége. A szervezet Oroszorsz{g-
ban 10 központot hozott létre a hadifoglyok ügyeinek kezelésére, amely a ma-
gyar tagszervezeten keresztül mintegy 15.000 magyar hadifogoly kapcsolattar-
t{s{t tette lehetővé. A h{lózat megkönnyítette az eltűnt hozz{tartozók felkuta-
t{s{t, a hadifoglyok ell{t{s{t, a hazatérést. Hazai adom{nyozóknak köszönhe-
tően mintegy 70 könyvt{rnyi, a hitéletet és a hétköznapi túlélést segítő magyar 
nyelvű irodalmat juttattak el a hadifogolyt{borokba. Volt, ahol nem csak rend-
szeres istentiszteleti alkalmakat tartottak, hanem szab{lyos magyar protest{ns 
gyülekezeteket is alapítottak.  
A Nagy h{ború {ltal kiv{ltott krízis lényeges v{ltoz{sokat idézett elő, és {t-
form{lta a 20. sz{zadi ember ön- és vil{gképét. Ez a hat{s a protest{ns teológiai 
gondolkod{sban is megfigyelhető. S olyan nemzetközi tekintélyek munk{ss{-
g{ban érvényesült meghat{rozó módon, mint Karl Barth és Paul Tillich.  
Az emlékezet gyógyít{s{ra 1924 és 1933 között a Kollégiumban négy emlék-
t{bla elhelyezésével örökítették meg a „nagy h{ború” eseményeit. Ezek h{rom 
esetben a h{borúban katonai szolg{latot teljesítő, illetve hősi hal{lt halt di{kok 
névt{bl{i. A Kollégium tagintézményeiben és az akkor itt működő Debreceni 
Egyetemen is sokan tanítottak vagy tanultak olyanok, akiket a katedr{ról vagy 
az iskolapadból hívtak be katonai szolg{latra. Még nagyobb volt a sz{muk az 
olyan öregdi{koknak, akik m{r végzett tanítóként, tan{rként, mérnökként, or-
vosként lettek katon{k, vagy t{bori lelkészként kerültek ki valamelyik frontra.  
Ezek közül az emlékt{bl{k közül a negyedik a legmívesebb a főépület hom-
lokzat{n, a jobboldali bej{rati kapu mellett l{tható. Ahhoz m{r nem kapcsoló-
dik névt{bla, puszt{n művészi eszközökkel értelmezni az {télt megprób{ltat{-
sok lényegét és üzenetét. A Kollégiumi Di{kszövetség {ltal megrendelt, Med-
gyessy Ferenc készítette bronz relief m{r nem csak a veszteségek miatti gy{szt, 
az elesettek emlékét jeleníti meg, hanem a közös erőfeszítésben és {ldozatv{lla-
l{sban rejlő jövőbe mutató reménységet is hangsúlyozza.  
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Az I. vil{gh{ború és elvesztése {ltal okozott traum{t közvetlenül {télt nem-
zedékek emlékezése kapcs{n felmerülő személyes érzelmeket bizony{ra pon-
tosan kifejezték ki a Kollégiumban azokban az években is gyakran felcsendülő 
80. zsolt{r szavai:40 
 
„Úr Isten, térj hozz{nk ismételten, 
Őrizz meg minden gonosz ellen! 
Nyújtsad vil{goss{godat, 
Fordítsad r{nk irgalmadat, 
Térítsd hozz{nk szent orc{dat, 
És semmi nekünk nem {rthat! 
 
Ó, Úr Isten, vajjon míg tartod  
Mi rajtunk a te nagy haragod? 
Míg veted meg kérésünket?  
Könnyhullat{st kenyér helyett 
Ad{l nékünk, és itat{l 
Minket nagy könnyhullat{ssal” 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
40 80. genfi zsolt{r 3–4. verse Szenci Moln{r Albert zsolt{rfordít{s{ban 
